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ENSURING EFFICIENT USE OF THE RESOURCE POTENTIAL 
OF THE ENTERPRISE 
 
Market conditions of enterprises require the adoption of optimal 
management decisions regarding the determination of production 
volumes, the choice of target markets for the sale of products, the 
provision of profitable activity and stable economic position of the 
enterprise, which implies the optimal combination and effective use of 
all the resources of the enterprise. In modern conditions, the 
mechanism for managing the resource potential of enterprises does 
not fully correspond to the tasks of increasing the efficiency of their 
work, obtaining high final results, and further development. 
This problem is especially urgent due to the limited resources 
themselves, which necessitates a constant search for ways to more 
fully use them. One of the most important tasks of production 
development is to ensure production primarily through improving its 
efficiency and making fuller use of internal reserves. To do this, it is 
necessary to use more rationally the fixed assets and production 
capacities. 
In the conditions of scientific and technical progress, the growth 
of capital productivity of fixed assets, which in modern conditions is 
complicated by rapid change of equipment, and also by an increase in 
capital investments directed at improving working conditions, is of 
great importance for the effective use of the resource potential of the 
enterprise. 
In our opinion, one of the factors that will ensure an increase in 
the efficiency of the use of fixed assets in the enterprise is the growth 
in the proportion of the active part of fixed assets, in particular, the 
share of operating machinery and equipment, which will 
simultaneously increase production for relatively poor labor and 
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respectively, increase in capital productivity of technological 
equipment. 
The enterprise should not only seek to modernize its fixed assets 
and look for funding sources, but also use it as efficiently as possible, 
since the decisive part of the increase in output as a whole for the 
enterprise can be obtained from operating fixed assets and production 
capacities that are several times higher annually introduced new 
means and capacities. The use of new technologies is of particular 
importance for improving the use of basic production facilities and 
increasing the efficiency of production at this enterprise. It is 
necessary to deepen the specialization and combination of 
production, introduce progressive forms of organization and 
remuneration of labor, improve the skills of personnel and their 
responsibility for the rational use of the technology assigned to them. 
Consequently, a low level of the return on assets should be the 
subject of study of its causes, since with the fall in the return on 
assets, the growth of production costs and, consequently, the 
reduction of the enterprise's profit, are inextricably linked, which in 
turn leads to a fall in the profitability index. As you can see, a 
significant increase in the return on assets can be achieved through 
the improvement of the structure of fixed production assets. The 
increase in the cost of more active assets per unit of cost of less active 
(passive) funds to the optimal level also significantly increases the 
efficiency of the use of tools. The best results can be achieved if in 
time to technically rearm production, instead of outdated, to 
introduce new technology, more productive and economic. 
The economic value of the results obtained is to improve the 
methodological approaches to diagnosing the resource potential of 
light industry enterprises and further develop the theoretical aspects 
of diagnosing the enterprise's activities. 
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Організація процесу управління ризиками на олійно-жирових 
підприємствах повинна охоплювати всі рівні управління 
підприємством - від його керівника до структурних підрозділів, 
які безпосередньо приймають на себе та/або генерують ризики. В 
